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Akadenmik & Antarabangsa
Majlis Konvokesyen Ke-6 Universiti 
Malaysia Pahang (UMP) yang berlangsung 
pada 1 Oktober 2011 yang lalu di Dewan 
Kompleks Sukan UMP sekali lagi mencatat 
sejarah tersendiri apabila empat datuk 
menerima segulung diploma. 
Mereka adalah Yang di-Pertua Persatuan 
Kontraktor Melayu Malaysia (PKMM) Negeri 
Perak, Datuk Wira Haji Jamaludin Abd Rahim, 
65 dan rakan-rakannya Pengarah Urusan 
Bergaya Juta Sdn. Bhd.,  Dato’ Haji Abdul 
Khalid Abdullah, Pengarah Urusan PUM Global 
Resources Sdn. Bhd., Dato’ Sharuddin Yusof, 
47, dan Naib Yang di-Pertua PKMM Negeri 
Perak, Datuk Haji Mohamad Hamdan Datuk 
Haji Ahmad, 57.
Lebih manis, Datuk Wira Haji Jamaludin 
Abd Rahim, 65, bersama dua anaknya 
iaitu, Muhamad Faizal Jamal Jamaludin, 34, 
Pengarah Pembinaan Caj Maju Sdn. Bhd. dan 
Muhamad Iqbal Jamal Jamaludin, Pengarah 
Eksekutif, Hotel DWJ Ipoh turut dianugerahkan 
Diploma Eksekutif Pengurusan Projek di 
Pusat Pengajian Berterusan & Pembangunan 
Profesional (CENFED).
Selain itu, anak lelaki Datuk Haji 
Mohamad Hamdan yang juga merupakan 
Pengarah Eksekutif H.A.Z Properties Sdn. Bhd., 
Muhammad Hamzah Datuk Haji Mohamad 
Hamdan turut menerima diploma yang sama. 
Syabas dan tahniah daripada seluruh 
warga UMP. 
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